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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan  
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat  
menasehati supaya menetapi kesabaran” 
 







“perkokohlah bahteramu karena samudera ini dalam, perbanyaklah bekalmu  
karena perjalanan ini panjang, ikhlaskan amalmu karena kritik itu keji” 
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